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1/10/12 
FINAL SPRING 2012 SCHEDULE 
ABELLA- CH3325 (6297) oabella 
4762-001-1500-1615-MW-CH3159 
ALLISON - CH3552 (6978) jballison 
3701-002-1400-1515-TR-CH3150 
AMES - CH3 821 ( 6977) mames 
1002G-020-1100-1215-TR-CH3691 
3402-001-1400-1515-TR-CH3120 
4801-001-1530-1645-TR-CH3120 
ATHEY -CH3033 (6288) lathey 
1001G-010-1700-1815-TR-CH3130 
1002G-006-093 0-1045-TR-CH3 210 
1002G-018-1100-1215-TR-CH3120 
BEEBE-CH3841 (5013) rlbeebe 
1002G-027-0800-0915-TR-CH3150 
2009G-003-1230-1345-TR-CH3691 
495 0-00 l -0930-1045-TR-CH3 l 60 
BERRY - CH3836 (6987) laberry 
1002G-003-0800-0915-TR-CH3691 
1002G-008-0930-1045-TR-CH2120 
1002G-040-1400-1515-TR-CH3290 
BINNS-CH3851 (6299) djbinns 
3401-001-1500-1615-MW-CH3120 
5011-001-1900-2 l 30-W-CH3159 
BOSWELL - CH3566 (6975) paboswell 
She's on sabbatical leave. 
BREDESEN - CH3556 (6294) dabredesen 
2850-001-1500-1615-MW-CH3160 
BROWN -CH3840 (6301)jlbrown8 
1000-001-0900-0950-MWF-CH3130 
1001 G-009-1500-1615-MW-CH3130 
1002G-041-1200-1250-MWF-CH3150 
BUCK- CH3040 (5012) rabuck 
2009G-001-0800-0850-MWF-CH3150 
2901-001-0900-0950-MWF-CH3160 
3901-001-1100-1150-MWF-CH3160 
CALDWELL- CH3050 (7481) mcaldwell 
3802-001-1500-1615-MW-CH3170 
CAMPBELL - CH3572 (6974) jdcampbell 
1002G-044-1700-1815-TR-CH3 609 
3803-001-1100-1215-TR-CH3160 
CARPENTER- CH3745 (6122) dcarpenter 
2003-001-1100-1215-TR-CH3159 
4763-001-1400-1515-TR-CH3159 
COLEMAN -CH3562 (5015) lscoleman 
3903-001-0930-1045-TR-CH3170 
4300-002/4390-098-1230-1345-TR-CH3159 
DUDLEY - CH3037 (6307) cjdudley 
1002G-O 10-1000-1050-MWF-CH3130 
1002G-023-1200-1250-MWF-CH3140 
1002G-033-1400-1450-MWF-CH3140 
DWIGGINS-CH3762 (6319) madwiggins 
1001G-004-1000-1050-MWF-CH3140 
1002G-OO 1-0800-0850-MWF-CH3140 
1002G-029-1300-13 50-MWF-CH3140 
ENGLES - CH3831 (6316) tdengles 
3001-005-1400-1515-TR-CH2120 
3001-007-1700-1815-TR-CH3160 
FELTT-CH3762 (6319) wefeltt 
1001G-012-1630-1745-MW-CH3130 
1002G-015-1100-1150-MWF-CH3130 
1002G-031-1300-1350-MWF-CH3130 
FREDRICK-CH3070 (6289) tafredrick 
2760-001-1100-1215-TR-DF AC2960 
4275-001-Arr-Arr-Arr 
4760-001-1400-1515-TR-CH3210 
5960-003-Arr-Arr-Arr 
GAY -CH3331 (6313) rgay 
2007-001-1100-1150-MWF-CH3159 
4763-002-1500-1615-MW-CH3691 
5020-001-1900-2130-R-CH3159 
HANLON -CH3811 (6302) chanlon 
3701-001-0900-0950-MWF-CH3170 
3705-001-1400-1450-MWF-CH3160 
4300-001/4390-099-1200-1250-MWF-CH3159 
HOBERMAN-CH3755 (6981) rhobennan 
1092G-098-1100-1215-TR-CH3130 
5006-001-1530-1800-T-CH3159 
HUSTON-CH3762 (6319) nshuston 
1001G-008-1400-1450-MWF-CH3609 
1002G-012-1000-1050-MWF-CH2120 
1002G-024-1200-1250-MWF-CH3609 
KINGERY - CH2110 lekingery 
1002G-035-1400-1450-MWF-CH3130 
KNIGHT-CH3751 (6121) ldknight 
2001-001-0930-1045-TR-CH3159 
2005-001-1230-1345-TR-CH2120 
4300-003/43 90-097-1400-1515-TR-CH3160 
KORY -CH3365 (6291) fkory 
4903-001-1000-1050-MWF-CH3290 
KUO - CH3762 mfkuo 
1002G-019-1100-1215-TR-CH3609 
1002G-028-0800-0915-TR-CH3609 
1002G-038-1400-1515-TR-CH3170 
LEDDY - CH3741 (6983) mleddy 
2011G-001-1200-1250-MWF-CH3170 
2601-001-1400-1450-MWF-CH3170 
3009G-001-0900-0950-MWF-CH3150 
LOBIANCO-CH2110 gmlobianco 
1002G-016-1100-1150-MWF-CH3170 
LOUDON - CH3361 (6312) mdloudon 
311OG-001-1100-1215-TR-CH2120 
4750-001-1400-1515-TR-CH3609 
5009-001-1530-1800-R-CH3159 
LUDLOW - CH3139 (6970) jludlow 
3604-001-1300-1350-MWF-CH3150 
WST4309-001-1500-1615-MW-CH3290 
MADDOX- CH3721 (6944) mcmaddox 
1002G-025-1230-1345-TR-CH3210 
1002G-042-1530-1645-TR-CH3210 
1002G-046-1830-1945-TR-CH3210 
MARKELIS - CH3375 (5614) dmmarkelis 
5502-001-1530-1800-M-CH3609 
MARTINEZ - CH3371 (6375) rlmartinez 
1092G-099-0900-0950-MWF-CH3609 
2009G-002-1100-1150-MWF-CH3609 
3809-001-1300-1350-MWF-CH3170 
McGREGOR- CH3355 (6305) fmcgregor 
2011G-002-1530-1645-TR-CH3170 
3001-001-0800-0915-TR-CH3120 
MDVL2000G-001-1100-1215-TR-CH3170 
MOFFITT - CH3861 (6972) llmoffitt 
She's on leave. 
MOORE - CH3771 (6976) jdmoore 
3001-006-1530-1645-TR-CH3140 
3405-001-0800-0915-TR-CH3290 
3405-002-1230-1345-TR-CH3290 
MURRAY -CH3351 (6985) rlmurray 
4904-001-1530-1800-R-CH3691 
4904 LAB -1630-1830-W-CH1255 
OLSEN - CH3055 (6295) kmolsen 
1002G-009-1000-1050-MWF-CH3210 
1002G-022-1200-1250-MWF-CH3210 
1002G-034-1400-1450-MWF-CH3120 
PAGE -CH3037 (6307)jlpage 
1001 G-001-1800-1915-MW-CH3120 
1002G-011-1400-1515-MW-CH2120 
1002G-030-1630-1745-MW-CH3120 
PANEPINTO-CH3762 (6319) rdheicher 
1001 G-006-1200-1250-MWF-CH3130 
1002G-005-0900-0950-MWF-CH3140 
1002G-O 14-1100-1l50-MWF-CH3140 
PANJWANI- CH3576 (3615) jpanjwani 
She's on sabbatical leave. 
PARK-CH3030 (6285) sapark 
She's on sabbatical leave. 
PRESTON -CH3721 (6944) dcpreston 
1001 G-002-0800-0915-TR-CH3130 
1002G-017-l 100-1215-TR-CH3140 
1002G-036-1400-l 515-TR-CH3 l 40 
1002G-043-1530-l 645-TR-CH3 l 30 
RAYBIN-CH3761 (6980) draybin 
3600-00 l-l 800-2030-W-CH3 l 60 
3 802-002-1830-2100-T-CH3 l 50 
RINGUETTE- CH3341 (2428) dringuette 
RODEMS-CH3033 (6288) klrodems 
1000-002-1200-1250-MWF-CH3120 
WST2309G-002-0900-0950-MWF-CH3290 
WST2309G-003-l 100-1150-MWF-CH3290 
SHONK-CH3060 (6310) tashonk 
2603-001-1000-1050-MWF-CH3 l 60 
3801-001-1200-1250-MWF-CH3 l 60 
SMITH - CH3605 (6290) jdsmith3 
3001-002-0930-1045-TR-CH3120 
300 l-004- l 230-1345-TR-CH3 l 20 
5061-001-l 900-2 l 30-T-CH3159 
SUKSANG - CH3335 (6986) dsuksang 
2901-002-1000-1050-MWF-CH3 l 70 
2901-003-1300-1350-MWF-CH3609 
3807-001-0800-0850-MWF-CH3 l 70 
SWORDS - CH3020 (6984) sswords 
1092G-096-15 30-1645-TR-CH2120 
3001-003-0930-1045-TR-CH3609 
3703-002-1230-1345-TR-CH3609 
SYLVIA - CH3775 (6292) rasylvia 
1092G-097-1230-1345-TR-CH3170 
2205-001-0930-1045-TR-CH3150 
TAYLOR- CH3785 (6309) tntaylor 
1001G-005-1100-1150-MWF-CH3120 
3005-001-0900-0950-MWF-CH3120 
TESSITORE-CH3840 (6301) dtessitore 
1001G-007-1230-1345-TR-CH3150 
1002G-002-0800-0915-TR-CH3 l 40 
1002G-021-l l 00-1215-TR-CH3 290 
VALENTINO- CH3820 (7011) davalentino 
1002G-007-0930-l 045-TR-CH3 l 30 
1002G-026-1230-1345-TR-CH3140 
VEACH- CH3055 (6295) tfveach 
1002G-004-0900-0950-MWF-CH32 l 0 
1002G-013-l 100-l 150-MWF-CH3210 
1002G-032-l 400- l 450-MWF-CH32 l 0 
VIETTO - CH3345 (6293) arvietto 
2091 G-099-1530-1645-TR-CH3160 
3002-001-1230-1345-TR-CH3130 
5000-001-l 900-2 l 30-M-CH3 l 59 
WEBB - CH2110 kpwebb 
1001G-Ol l-0900-0950-MWF-CH2120 
WHARRAM- CH3010 (6318) ccwharram 
3009G-002-1500-1730-M-CH3150 
3009G-003-l 500-1730-W-CH3150 
WIXSON -CH3871 (6304) cmwixson 
3099G-099-1300-1350-MWF-CH3160 
3 892-099-1000-105 O-MWF-CH315 9 
4752-001-1400-1450-MWF-CH3159/CH1255 
WORTHINGTON - CH3321 (5214) 
mgworthington 
10020-03 9-1400-1515-TR-CH3691 
3703-001-0800-0915-TR-CH3160 
4775-001-1100-1215-TR-CH3150 
ZORDAN! - CH3860 (6287) 
rzordani@consolidated.net 
1001G-003-0930-1045-TR-CH3140 
10020-03 7-1400-1515-TR-CH313 0 
1002G-045-1700-1815-TR-CH3140 
